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ABSTRAK
Kajian ini  berusaha untuk memahami dan menyiasat masalah hutang awam yang
muncul daripada kegiatan  ekonomi Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan data
impirikal. Disamping itu, kajian ini  juga menyediakan ulasan analitikal bagi  tren dan lain-
lain isu yang timbul daripada bebanan hutang awam dan potensi inflasi  akibat pengurusan
fiskal  terhadap pinjaman kerajaan Persekutuan sejak dua puluh tahun kebelakangan.
Dapatan kajian ini  menunjukkan Kadar Kompaun Pertukaran Tahunan (CARG)
bagi  tahun 1971 hingga 1998 terhadap hutang dalam negeri adalah sebanyak 11.9 peratus
manakala hutang luar  negara adalah sebanyak Il.1  peratus. Ini menunjukkan hutang
dalam negeri telah meningkat berbanding dengan hutang luar negara. Bebanan hutang
awam turut menut-un mengikut kadar hutang / KDNK,  hutang / eksport dan lain-lain
ukuran yang dicadangkan sesuai dengan pinjaman awam. Bagi  negara ASEAN,  Malaysia
menunjukkan rekod yang baik dalam pinjaman awam berbanding dengan Indonesia,
Filipina dan Thailand. Malaysia merupakan negara yang kurang pro-inflasi terhadap
pinjaman awam.
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ABSTRACT
This study is a modest attempt at understanding and examining debt problem of
the emerging economy such as Malaysia. The study is databased and empirical in
approach. The study provides an analytical review of the trend and other related issues
such as burden of public debt and inflationary-potential of the Federal government’s
borrowings under fiscal management over the years.
The study reveals that during the period 1971-1998 the compound annual rate of
growth (GARG) of domestic debt of the country was 11.9 per cent, whereas that of
external debt was 11.1 per cent. Domestic debt has, thus, exceeded the external debt.
Though the burden of public debt is decreasing, the debt-GDP, debt-export and such
other measures suggest sustainability of public borrowings. In the ASEAN setting
Malaysia has shown a better record in comparison to Indonesia, Philippines and Thailand.
Public debt is less pro-inflationary in Malaysia.
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